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Розроблені моделі базуються на методах системного аналізу, 
структурних і об'єктно-орієнтованих методах проектування і 
моделювання автоматизованих інформаційних систем, математичному 
апараті теорії графів і дискретної оптимізації, сучасних 
інтелектуальних веб-технологіях. Для аналізу даних 
використовувалися методи інтелектуального аналізу даних, нечіткого 
виведення, методології побудови експертних систем. На відміну від 
відомих, моделі ІАС «Практика школярів», засновані на аналізі 
діяльності реальних бізнес процесів, які протікають в ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет» і носять характер 
індивідуальності. ІАС «Практика школярів» націлена на подальшу 
інтеграцію з інформаційними системами вузу.. 
 
ЗАСОБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ У СКЛАДІ 
ІАС "ПРАКТИКА ШКОЛЯРІВ В УНІВЕРСИТЕТІ" 
 
О. Є. П’ятикоп, к.т.н., доцент, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Останні роки протягом шкільних канікул у ДВНЗ «ПДТУ» 
проходить ознайомча практика школярів 8-11 класів навчальних 
закладів міста. Учні самостійно обирають місце практики – ту чи іншу 
кафедру університету. Кожного разу це можуть бути різні кафедри або 
та й сама кафедра. Дані про школярів накопичуються. З метою 
підвищення рівня систематизації та аналізу відомостей про школярів, 
що проходять практику в університеті, проектується інформаційно-
аналітична система «Практика школярів».  
Основна функція цієї системи – накопичувати, зберігати і 
обробляти всі дані, пов'язані з проведенням практики школярів в 
ДВНЗ «ПДТУ». Передбачається, що ця система дозволить компактно 
зберігати великі обсяги інформації, відображати відомості в 
необхідному вигляді та обсязі, виконувати пошукові запити, 
узагальнювати дані. Окрім цих основних позицій у системі повинна 
бути можливість побудови аналітичних звітів. Це дозволить на основі 
накопичення великої кількості ретроспективних даних аналізувати 
зміни вектора інтересів школярів, виявляти зацікавленість у напрямках 
підготовки, прогнозувати кількість абітурієнтів. 
Для реалізації цих можливостей знадобиться Data Mining 
(видобуток даних, інтелектуальний аналіз даних, глибинний аналіз 
даних) – технологія, яка призначена для пошуку у великих обсягах 
даних неочевидних, об'єктивних і корисних на практиці 
закономірностей, є мультидисциплінарної областю, яка виникла і 
розвивається на базі інших напрямків: теорії баз даних, статистики, 
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нейронних мережах та інших. Класифікація методів Data Mining існує 
різна: 
 за принципом роботи з вихідними навчальними даними, 
 за завданнями інтелектуального аналізу даних, 
 за підходом до навчання математичних моделей (статистичні, 
кібернетичні). 
Ці методи реалізовано у різних готових програмних 
інструментаріях, але враховуючи унікальність задачі потрібно 
впроваджувати методи у ІАС «Практика школярів». Оскільки дані 
мають нечисловий характер обрані для проектування кібернетичні 
методи: асоціативна пам'ять, нечітка логіка, дерева рішень, системи 
обробки експертних знань. 
 
ЗАСОБИ ОПЕРАТИВНОГО (OLAP) АНАЛІЗУ В СКЛАДІ ІАС 
«ПРАКТИКА ШКОЛЯРІВ В УНІВЕРСИТЕТІ» 
 
С. В. Альошин, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Сучасний рівень розвитку апаратних і програмних засобів з 
деяких пір уможливив повсюдне ведення баз даних оперативної 
інформації на різних рівнях управління. В процесі своєї діяльності 
підприємства накопичують великі обсяги даних. Вони зберігають у 
собі великі потенційні можливості по вилученню корисної аналітичної 
інформації, на основі якої можна виявляти приховані тенденції, 
будувати стратегію розвитку, знаходити нові рішення. 
Оперативний аналіз – це функція ІАС, що забезпечує швидкий, 
відповідно до правил FASMI, доступ до будь-якої необхідної 
інформації, що міститься в інформаційному сховищі або, точніше, в 
факт-таблиці, що подається також у вигляді багатовимірного куба (на 
практиці тривимірних комбінацій кубів). 
Всі продукти OLAP діляться на три класи за типом вихідної БД: 
1. Найперші системи оперативної аналітичної обробки ставилися 
до класу MOLAP, тобто могли працювати тільки зі своїми власними 
багатовимірними базами даних. Вони ґрунтуються на патентованих 
технологіях для багатовимірних СУБД і є найбільш дорогими. Ці 
системи забезпечують повний цикл OLAP-обробки; 
2. Системи оперативної аналітичної обробки реляційних даних 
(ROLAP) дозволяють представляти дані, що зберігаються в реляційній 
базі, в багатовимірної формі, забезпечуючи перетворення інформації в 
багатовимірну модель через проміжний шар метаданих; 
3. Гібридні системи (HOLAP) розроблені з метою поєднання 
переваг та мінімізації недоліків, властивих попереднім класам. 
